













SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG 
NOMOR : 230     TAHUN 2020 
TENTANG 
PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI UJIAN  SEMINAR PROPOSAL 
TESIS MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG. 
 
Menimbang : 1 Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi penyusunan Tesis perlu dilaksanakan  
Sidang Ujian Seminar Proposal. 
 2 Bahwa dengan memperhatikan rekomendasi dosen pembimbing tesis mahasiswa  perlu 
menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai tim 
Penguji Ujian Seminar Proposal Tesis. 
Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
2 Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 
3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2017, tentang Struktur Organisasi dan Tata 
Kerja UIN Raden Intan Lampung  
4 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan 
Lampung. 
5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 
Memperhatikan  : 1 Keputusan Menteri Keuangan No. 227/KMK.05/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang IAIN 
Raden Intan Lampung ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang mernerapkan Pola 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( PPK-BLU) 
  2 Hasil Ujian Pembahasan Proposal dan Persetujuan Tim Pembimbing Tesis Mahasiswa 




Menetapan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN 
LAMPUNG TENTANG PENGANGGKATAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL 
TESIS MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG. 
Pertama : Mengngkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan 
ini sebagai  Tim Penguji Seminar Proposal Tesis  Mahasiswa Program Pascasarjana UIN 
Raden Intan Lampung. 
Kedua : Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanan Seminar Proposal 
Tesis. 
Ketiga : Kepada Tim Penguji diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang 
berlaku, yang dibebankan kepada anggaran DIPA BLU UIN Raden Intan Lampung tahun 
2019. 
Keempat :  Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa 
apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki 
sebagaimana mestinya. 
Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui 
dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.  
 
DITETAPKAN DI :  BANDAR LAMPUNG 




Prof. Dr. Idham Kholid,M.Ag 
NIP: 196010201988031005 
Tembusan:  
1. Kasubag Keuangan  dan Kemahasiswaan Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung. 
2. Arsip Prodi Ekonomi Syari`ah 
 
LAMPIRAN      :  SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN    RADEN INTAN 
LAMPUNG 
NOMOR  :   230TAHUN 2020 
TANGGAL  : 19 JUNI 2020 
TENTANG         :  PENGANGKATAN DOSEN TIM PENGUJI  SEMINAR PROPOSAL TESIS   
MAHASISWA  PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.  
 
PELAKSANAAN                                            
SIDANG 




Hari  : Selasa 
Tgl : 23 Juni  2020 
Waktu : 08.30-09.30 WIB 
Temp : Daring PPs UIN 
Raden Intan 
 
Arfian Nur Wahid / 1860102037 
 
















I. Dr.Hj. Heni Noviarita, M.Si 
II. Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy 
 
 
Notulen: Mardhiyah Hayati, S P., M. S.I 
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SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG 
NOMOR : 219     TAHUN 2020 
TENTANG 
PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI UJIAN  SEMINAR PROPOSAL 
TESIS MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG. 
 
Menimbang : 1 Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi penyusunan Tesis perlu dilaksanakan  
Sidang Ujian Seminar Proposal. 
 2 Bahwa dengan memperhatikan rekomendasi dosen pembimbing tesis mahasiswa  perlu 
menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai tim 
Penguji Ujian Seminar Proposal Tesis. 
Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
2 Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 
3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2017, tentang Struktur Organisasi dan Tata 
Kerja UIN Raden Intan Lampung  
4 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan 
Lampung. 
5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 
Memperhatikan  : 1 Keputusan Menteri Keuangan No. 227/KMK.05/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang IAIN 
Raden Intan Lampung ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang mernerapkan Pola 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( PPK-BLU) 
  2 Hasil Ujian Pembahasan Proposal dan Persetujuan Tim Pembimbing Tesis Mahasiswa 




Menetapan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN 
LAMPUNG TENTANG PENGANGGKATAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL 
TESIS MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG. 
Pertama : Mengngkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan 
ini sebagai  Tim Penguji Seminar Proposal Tesis  Mahasiswa Program Pascasarjana UIN 
Raden Intan Lampung. 
Kedua : Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanan Seminar Proposal 
Tesis. 
Ketiga : Kepada Tim Penguji diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang 
berlaku, yang dibebankan kepada anggaran DIPA BLU UIN Raden Intan Lampung tahun 
2019. 
Keempat :  Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa 
apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki 
sebagaimana mestinya. 
Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui 
dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.  
 
DITETAPKAN DI :  BANDAR LAMPUNG 




Prof. Dr. Idham Kholid,M.Ag 
NIP: 196010201988031005 
Tembusan:  
1. Kasubag Keuangan  dan Kemahasiswaan Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung. 
2. Arsip Prodi Ekonomi Syari`ah 
 
LAMPIRAN      :  SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN    RADEN INTAN 
LAMPUNG 
NOMOR  :   219TAHUN 2020 
TANGGAL  : 12 JUNI 2020 
TENTANG         :  PENGANGKATAN DOSEN TIM PENGUJI  SEMINAR PROPOSAL TESIS   
MAHASISWA  PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.  
 
PELAKSANAAN                                            
SIDANG 




Hari  : Selasa 
Tgl : 16 Juni  2020 
Waktu : 09.00-10.00 WIB 
Temp : Daring PPs UIN 
Raden Intan 
 
Muhammad Syahid / 1860102023 
 
Judul Tesis:  
 
Pengaruh Pembiayaan Modal 
Kerja, Pembiayaan Mikro Dan 
Pembiayaan Qordhul Hasan 
Bank Umum Syariah Terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi Di 
Indonesia Tahun 2015-2019 
 
Ketua Sidang: 




I. Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy 
II. Dr.Hj. Heni Noviarita, M.Si 
 
Notulen: Mardhiyah Hayati, S P., M. S.I 
Hari  : Selasa 
Tgl : 16 Juni  2020 
Waktu : 10.00-11.00 WIB 




Judul Tesis:  
Pengaruh E-Comerce Dan 
Literasi Ekonomi Islam 
Terhadap Pendapatan Industry 
Kecildan Menengah Muslim Di 
Lampung 
Ketua Sidang: 




I. Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si 
II. Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy 
 
Notulen: Mardhiyah Hayati, S P., M. S.I 
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SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG 
NOMOR : 219     TAHUN 2020 
TENTANG 
PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI UJIAN  SEMINAR PROPOSAL 
TESIS MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG. 
 
Menimbang : 1 Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi penyusunan Tesis perlu dilaksanakan  
Sidang Ujian Seminar Proposal. 
 2 Bahwa dengan memperhatikan rekomendasi dosen pembimbing tesis mahasiswa  perlu 
menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai tim 
Penguji Ujian Seminar Proposal Tesis. 
Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
2 Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 
3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2017, tentang Struktur Organisasi dan Tata 
Kerja UIN Raden Intan Lampung  
4 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan 
Lampung. 
5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 
Memperhatikan  : 1 Keputusan Menteri Keuangan No. 227/KMK.05/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang IAIN 
Raden Intan Lampung ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang mernerapkan Pola 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( PPK-BLU) 
  2 Hasil Ujian Pembahasan Proposal dan Persetujuan Tim Pembimbing Tesis Mahasiswa 




Menetapan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN 
LAMPUNG TENTANG PENGANGGKATAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL 
TESIS MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG. 
Pertama : Mengngkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan 
ini sebagai  Tim Penguji Seminar Proposal Tesis  Mahasiswa Program Pascasarjana UIN 
Raden Intan Lampung. 
Kedua : Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanan Seminar Proposal 
Tesis. 
Ketiga : Kepada Tim Penguji diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang 
berlaku, yang dibebankan kepada anggaran DIPA BLU UIN Raden Intan Lampung tahun 
2019. 
Keempat :  Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa 
apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki 
sebagaimana mestinya. 
Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui 
dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.  
 
DITETAPKAN DI :  BANDAR LAMPUNG 




Prof. Dr. Idham Kholid,M.Ag 
NIP: 196010201988031005 
Tembusan:  
1. Kasubag Keuangan  dan Kemahasiswaan Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung. 
2. Arsip Prodi Ekonomi Syari`ah 
 
LAMPIRAN      :  SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN    RADEN INTAN 
LAMPUNG 
NOMOR  :   219TAHUN 2020 
TANGGAL  : 12 JUNI 2020 
TENTANG         :  PENGANGKATAN DOSEN TIM PENGUJI  SEMINAR PROPOSAL TESIS   
MAHASISWA  PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.  
 
PELAKSANAAN                                            
SIDANG 




Hari  : Selasa 
Tgl : 16 Juni  2020 
Waktu : 09.00-10.00 WIB 
Temp : Daring PPs UIN 
Raden Intan 
 
Muhammad Syahid / 1860102023 
 
Judul Tesis:  
 
Pengaruh Pembiayaan Modal 
Kerja, Pembiayaan Mikro Dan 
Pembiayaan Qordhul Hasan 
Bank Umum Syariah Terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi Di 
Indonesia Tahun 2015-2019 
 
Ketua Sidang: 




I. Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy 
II. Dr.Hj. Heni Noviarita, M.Si 
 
Notulen: Mardhiyah Hayati, S P., M. S.I 
Hari  : Selasa 
Tgl : 16 Juni  2020 
Waktu : 10.00-11.00 WIB 




Judul Tesis:  
Pengaruh E-Comerce Dan 
Literasi Ekonomi Islam 
Terhadap Pendapatan Industry 
Kecildan Menengah Muslim Di 
Lampung 
Ketua Sidang: 




I. Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si 
II. Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy 
 
Notulen: Mardhiyah Hayati, S P., M. S.I 
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Prof. Dr. Idham Khalid, M.Ag. 
NIP: 196010201988031005. 
 
 
